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Fogasz, H., and Rivera, F. (Eds.) (2012). Towards Equity in MathematicsEducation. Gender, Culture and Diversity. Berlin – Heidelberg:Springer.
Towards Equity in Mathematics Education es un libro de recomendadalectura para aquellos profesionales de la educación matemática que seplantean cómo abordar cuestiones relativas a las desigualdades entregrupos sociales y promover una mayor equidad en la enseñanza de lasmatemáticas.Con la equidad como tema de fondo, aporta análisis y respuestas sobreuno de los retos más importantes de los sistemas educativos actuales.Por un lado, los profesionales de la educación han de aplicaractuaciones educativas efectivas, es decir, que aseguren la adquisiciónde los contenidos de aprendizaje considerados importantes. En estesentido, las matemáticas ocupan un lugar central ya que son un conjuntode contenidos instrumentales que permiten el acceso a otrosaprendizajes. Por otro lado, y para prevenir desigualdades, la eficienciaen la adquisición de los aprendizajes matemáticos se ha de poner alalcance a todo el alumnado, con un objetivo de equidad. El libro partede la importancia que tiene el acceso a la educación matemática paraavanzar en equidad, y de hecho, aborda esta cuestión a partir de dosvariables que tradicionalmente se han asociado con desigualdades tantoen la educación matemática como en la sociedad en general: el género yla cultura.El libro, editado por Helen Fogasz y Ferdinand Rivera, es uncompendio de diferentes artículos de investigación de un conjunto de
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autores y autoras sobre una diversidad de temas. Una parte de losartículos son reproducciones de artículos publicados previamente en larevista ZDM ­ The International Journal on Mathematics Education,entre 1999 y 2008, por lo que van precedidos de prefacios en que losautores que actualizan sus contribuciones. El segundo conjunto deartículos son artículos originales que pretenden cubrir aspectos notratados por los anteriores; en este caso, vienen acompañados decomentarios de investigadores o investigadoras que aportan sureflexión sobre el tema.El volumen está formado por un total de 19 capítulos estructurados encuatro partes, cada una de ellas centrada en un tema, aunque varios delos artículos abarcan cuestiones que tienen que ver con más de unbloque. La primera parte, sobre Equidad y género, consta de seiscapítulos que tratan aspectos tales como feminismo y justicia social enrelación a las matemáticas, o estereotipos de roles de género, actitudesy formación de la identidad de los alumnos y alumnas en relación a lasmatemáticas y el género.La segunda parte, sobre Equidad y Cultura, está formada por seiscapítulos sobre temas como la etnomatemática, las perspectivas de lospadres inmigrantes sobre la educación matemática de sus hijos, laeducación matemática de personas adultas y su relación con lareducción de desigualdades sociales, o las clases matemáticasmultilingües, entre otros.La tercera parte trata sobre la Equidad y aspectos relacionados con elcurrículum tales como la organización escolar de la educaciónmatemática o el alumnado con altas capacidades. Cuatro capítuloscomponen este bloque.La cuarta parte se centra en la Equidad en relación a aspectosbiológicos, con tres capítulos sobre aspectos tales como las relacionesentre biología y diferencias de género en las matemáticas, la enseñanzade las matemáticas al alumnado con dificultades de aprendizaje, y lasrelaciones entre género, cultura y pensamiento matemático desde elpunto de vista de la neurociencia.En las diferentes contribuciones que se recogen hay combinación deteoría y práctica, con una vocación de orientar la práctica educativahacia una mayor equidad. Como los mismos editores explican: “We arejust as concerned about efforts that seek to translate evidence to norms,
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but we hope the chapters in the volume generate further productivediscussions in terms of how equity gaps can be eliminated so that alllearners, in whatever category of diversity they are located, are able toachieve success in their encounters with an engagement in the learningof mathematics” (p.2). En conjunto, el libro pretende contribuir a cubrirvacíos existentes en la equidad entre diferentes grupos de alumnos yalumnas para que todos puedan tener éxito en el aprendizaje de lasmatemáticas.
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